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AUGUSTA 
ALIEN REGISTRATION 
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~ '-/) Date f .. ~ / Jf,/,, 
Name b/~ v .... ... ............................. .. . . .... . .. ... . . 
SmetAddms ........................... ~~ ...... G.~ c::r~ .............  
City or Town ........... .. ............ ... ......... ... . ~ .. d.(/.~ ... -: ...... ............ ....... ..... .. ...... .......... ....... .. .... . 
) 
How long ;n Un;ted States ~ ······ .... .... ric·· -· ..... . How long in Maine ....... .. +!r···~ 
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Addms of employet .. • ................................. /ljr~·~ ·· ············· /;···· ········· ······ 
English .. ...... ................. .. .. ....... . Speak... ... . ... ... ......... ....... Read . ......... £ ......... .. Wme ~ .............. ........ . 
Have you made application for citizenship? ..... .. .. = ........... .. 
Have you ever h ad military service? ..... .. .. ... .. ... . ~ ........... {!-u. ... .... ... .. ~ .. ..... ................. .... .... ... ............ ....... .. 
If so, whe,e?... .... .... . . . ..... . . . . . . . ·· ············.······ When/ [j'r,~(,:;···~ 
W
·tn ~ - ~ /:J • S'gnatu,el!'/:P~~~ 
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